












生存率が低下 (Lacyら 1993,Rallsら 1988) したり，精
















したもの（浅島ら 2012, 本川ら 2012), 外来生物によっ
て絶滅が引き起こされやすいとしたもの（吉里ら 2012,

































O展開 1(20分） 表1のクロサイの登録個体データを 1
人に 1枚ずつ配布し，血統図を作成するように指示した。
質問がある場合は適宜受け付けた。
O展開 2(15分） クロサイは絶滅寸前の生物種である
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